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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan KTSP ditinjau 
dari aspek  media pembelajaran  pada SMP  Negeri berstatus RSBI  kelas VII 
tahun  pelajaran  2009/2010  di kabupaten Bantul dan kota Yogyakarta.  Empat 
aspek yang menjadi fokus penelitian  adalah, (1) peran dan tanggung jawab 
sekolah dalam melaksanakan KTSP khususnya dalam penggunaan media 
pembelajaran berbasis TIK di kelas RSBI, (2) variasi media pembelajaran TIK, 
(3) cara guru memilih media pembelajaran berbasis TIK, dan (4) manfaat yang 
dirasakan siswa terhadap media pembelajaran dalam minat belajar. 
Subjek penelitian ini adalah seluruh SMP Negeri berstatus RSBI di 
Kabupaten  Bantul dan Kota Yogyakarta.  Setiap sekolah dipilih kepala sekolah, 
guru  kelas VII RSBI tahun pelajaran 2009/2010, dan  setiap kelas diwakili oleh 
25 siswa tempat guru tersebut mengajar, sebagai subyek penelitian. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pedoman observasi, (2) angket, 
yang meliputi angket untuk siswa, guru, dan kepala sekolah,  (3) pedoman 
wawancara, yang meliputi pedoman wawancara untuk guru dan kepala sekolah,  
dan (4)  dokumentasi . 
Hasil penelitian terhadap keempat aspek di atas, menghasilkan 
kesimpulan bahwa pelaksanaan KTSP pada SMP Negeri berstatus RSBI tahun 
pelajaran 2009/2010 di kabupaten Bantul dan kota Yogyakarta ditinjau dari aspek 
media pembelajaran matematika berbasis TIK dikatakan sudah terlaksana dengan 
kategori baik. Hal ini berdasar hasil penelitian yaitu, (1) Rata – rata   sekolah  
yang diteliti sudah  melaksanakan peran dan tanggung jawab sekolahnya sebesar 
90,69% dari seluruh aspek yang diharapkan, (2) Seluruh guru yang diteliti telah 
menggunakan media presentasi powerpoint, LCD, laptop/komputer dalam 
pembelajaran, (3) Sebanyak 60% guru telah menempatkan ketercapaian tujuan 
pembelajaran sebagai prioritas utama dalam pemilihan media dan guru telah 
mempertimbangkan lebih dari lima aspek sebagai bahan pertimbangan saat 
pemilihan media, dan (4) Rata- rata dari tiap sekolah merasakan manfaat dari 
media pembelajaran berbasis TIK sebesar 73,6% dari seluruh aspek yang diteliti. 
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